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Allen, A.: 2007, Vaccine: The Controversial Story
of Medicines Greatest Lifesaver, New York and
London: Norton. 523 pages. ISBN: 978-0-393-
05911-3. Price: £ 17.99.
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Prevention and Public Health, Oxford: Oxford
University Press. 256 pages. ISBN: 978-0-19-
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Sulmasy, D. P.: 2006, A Balm for Gilead: Medi-
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Washington: Georgetown University Press.
ISBN: 1-58901-122-8, Price:$ 16.95.
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